
































































































































































































































































































































































































































































































































週間、週 2コマ 90分で計 96時間。各クラスは主としてトピックシラバスで、現地教師と日本人
教師 2人のティームティーチングで運営。
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国立大学の外国語学部。日本語は夜間のディプロマコース。週 3回、年 190時間で 3年間学習す
る。昨年度の学生数は以下のとおり。1年生は 470人、8クラス、各クラス 60人程度。2年生は
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